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UPM menangTechnologyBusinessReviewAseanAward
KECEMERLANGANUniversitiPutra
Malaysia(UPM)dalam
penyelidikandan
pendidikanterbukti
apabiladiumumkan
sebagaipemenangTech-
nology BusinessReview
AseanAward2008for
Excellencein theAsean
EducationManagement
Sector(ResearchUniver-
sity),baru-baruini.
UPM dalamsatu
kenyataanberkata,
anugerahitudisampai-
kanKetuaPegawaiEkse-
kutifChopardMalaysia,A
BM ShahJahan kepada
NaibCanselotUPM, Prof
DatukDrNik Mustapha
RAbdullah,padasatu
majlisyang berlangsung
di PusatKonvensyen
AntarabangsaPutrajaya.
Berucappadamajlis
itu,NikMustapha
mengucapkanterima
kasihkepadapanel
majalahperniagaanAsia
Tenggara,Technology
BusinessReviewyang
memilihUPM sebagai
penerimaanugerah
berprestijitu,selepas
kejayaankalipertama
menerimaanugerah
sama,tahun)alu.
Beliauturut me-
nyatakanpenghargaan
kepadasemuawarga
UPM yangbersama-sama
melonjakkanbidang
pendidikandan penye-
lidikanuniversitiitu ke
tahaptertinggi.
Anugerahyang
diperkenalkanmajalah
itusejaktahun2006
itudiberikankepada
individudanorganisasi
cemerlangyangberji:iya
meningkatkanprestasi,
inovasi,kepuasanpelang-
gan,pengurusansumber
manusiadantanggung-
jawabsosialkorporat.
Tahunini,sebanyak25
organisasi,20individu
dan limasyarikatberkai-
tan kerajaan(GLC)dipilih
menerimaanugerahitu
dalampefbagaikategori.
NIK Mustapha (kiri) menerima trofi Technology Business Review Asean Award
2008 daripada Shah Jahan.
